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Serdang: Lapanpensyarah
Fakulti SainsKomputerdan
TeknologiMaklumatUniversiti
PutraMalaysia(UPM)meneri-
masiji!certifiedGreenCompu-
ting Instructoryangdiiktiraf
padaperingkatglobal.
Merekaialah Prof Madya
Dr Lili NurliyanaAbdullah,
Dr Aztul Hazri Jantap, Dr
Lily Suriani Affendy, Dr
Iskandar Ishak, Dr Azizol
Abdullah,Dr ZyurinaMohd
Hanapi,Dr Jamilah Din dan
Dr RoziNorHaizanNor.
Dekanfakultiitu, ProfDr
Ramlan Mahmod, berkata
pengiktirafanitu memboleh-
kanpensyarahUPMmengajar
~~
UPM BERSAMA-SAMA
GREEN COMPUTING
INITIATIVE AKAN
MEMPELOPORI
INISIATIF
PENGGUNAAN
TEKNOLOGI HIJAU"
kemahiranteknologimaklu-
mat(IT)di selurulidunia.
Beliau berkata,pengik-
tirafan itu meningk;Jtkan
kualititenagapengajarUPM
aan memupukperkongsian
sektorswastadanuniversiti
untukmenggalakkanpenye-
lidikan serta perkongsian
ilmu.
"UPM bersama-sama
GreenComputingInitiative
akanmempeloporiinisiatif
penggunaanteknologihijau
denganpelantikan fakulti
ini sebagaiRegionalGreen
IT Academyuntuk serantau
AsiaTenggara.
"Kamijugaakanmenawar-
kansatusubjekelektifkepada
pelajarUPMdanmeningkatkan
pendidikanterhadap enggu-
naanIT teknologihijau,"kata-
nyadalammajlispenyampaian
siji!itu,di sini,barn-barnini.
Lapan pensyarahUPM terimapengiktirafanGreenComputingInstructor.
